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Central-Auktionskammaren
Kasärngatan 26.
1. Ahrenberg, Familjen på Haapakoski;
(4: 50).
2. Elias Lönnrotin muistoksi 1902. Kuv.
3. Boyle, Sherlock Holmesin seikkai-
luja.
4. Paimen, Juridisk handbok. (3: 75).
5. Burton, En ädlings öde. Roman.
(4: 15).
6. Dabelow, Über die Värjährung. 2
dlr. Inb.
7. Liitto. Suomen kaunokirjailijaliiton
albumi. Kuv. (3: —).
8. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -).
9. Finska kennelkhibbens tidskrift. Årg.
1905.
10. Strindberg, Svenska öden ock äf-
ventyr. 1. (3: 75).
211. Oöschel, Beiträge zur spekulativen
Philosophie. Inb.
12. Sederholm, Andens eller det rena
förnuftets religion.
13. Justus, Samhällslif. (1: 50).
12. Boehmer, Meditationes in constitu-
tionem criminalem carolinnan. Inb.
15. Wise, Elämän tie. (1; 25).
16. Prof. Forsman, De särskilda brot-
ten. 3 häften. (12: 75).
17. Souvestre, Om tusen år! Framtids-
skiidring. Inb.
18. Cloetta, Lehrbuch der Arzneimittel-
lehre. (14: 85).
19. Frantz, Vorschule zur Physiologie
der staaten. Inb.
20. Liljentrand, De nordiska byggning
abalkarne. (6: 80).
21. Heikel, Hemgymnastik pä »Palä-
stron». M. fig. (1: 25).
22 Mielke, Ett själslidande. Novell.
(2: -).
23. Hjelt, Naturalhistoriens studiura vid
Åbo universitet. (4: 75).
24. Paul Pons, Painijoiden ja voimaili-
joiden käsikirja. Kuv. (2; 75).
25. Spåre Biografiska anteckningar. Clbd.
26. Vergilio, Aeneidi. Suomensi ja ly-
hyillä selityksillä varusti K. Siitonen. (4: 50).
27. Oida. Ariadne. Berättelsen om en
dröm. 2 dlr. (7; 50).
28. Plankarta öfver Helsingfors stad
med dess omgifningar.
29. Castle, I ungdomens vår. Roman.
(3: 75).
30. Ule, Kemiska företeelser. Inb.
31. Höpfner, Commentar iiber die Hei-
neccischen Institutionen. Inb.
32. Parooni Miinckhausenin matkat ja
retket. 90 kuv. (1: 50).
33. En bunt div. böcker.
34. Burnett, Clorinda eller en förnäm
dams lefnadsöden. (4: 15).
35. Höffding, Psychologie. (12: 15).
36. General Sederholm, Kristendomen.
(5: -). ...
37. Lindforss, Rysk elementarkurs jämte
läsebok. Inb. (2: 50).
38. Gula boken. Noveller af Levertin,
Gorki, Zola, Aho, m fl. 29 häften i pärm,
(12: -).
39. Farrar, Piplia, sen arvo ja uskotta-
vuus. Clbd.
40. Dshiu-Dshitsu. 1. japanilaisten ruu-
miinkasvatus. 19 kuv. (2: 75).
41. Levertin, Studier öfver fars och far-
sörer i Frankrike mellan renaissancen och
Moliere.
42. Colquhoun, Ueber den Wohlstand,
die Macht und Hiilfsquellen des brittischen
Reichs. 2 dlr. Inb.
43. Bauditz, Historier från jägmästar-
gården. (4; 50).
344. Luthardt, De modema verldsåsig-
terna. (3: 75).
45. En bunt böcker.
46. Ryssland på tröskeln tili det 20:de
seklet. (2: 50).
47. Kalevala. Inb.
48. Prof. Wrede, Öfversikt af civilpro-
cessrättens system. (2; 50).
49. Jerome, Tre män på velociped.
(4: 15).
50. Pösche, Das Leben der Hausthiere.
lllustr. Clbd.
51. Oravinoe, Juris civilis. 2 dlr. Inb.
52. Siitinelo ja aviolitto. 7 kuv. (1: 50).
53. Finska kennelklubbens tidskrift. Div.
häften.
54. Röer, Das spekulative Denken. Inb.
55. Croker, Oift eller ogift? (3: 75).
56. Liljenstrand, Finlands jordnaturer o.
äldre skatteväsende. (7; 50).
57. Oellerup, Kong Hjarne skjald.
58. En bunt böcker.
59. Perspektivlära af Neovius. (1: —).
60. Finanslära af Ekeberg. Inb. (4: 25).
61. Petri, Handbuch der Fremdwörter
in der deutschen schrift-und Umgangs-
sprache. Clbd. (8: 10).
62. Laurila. Hauptfragen der Kunst-
philosophie.
63. o’rell, Hennes kongi, höghet kvin-
nan. (4 15).
64. Egyptisk-Kaldeisk-Persiska drömbo-
ken jemte späbok. (1: 50).
65. Schultz, Priifung der Kantischen
Critik der reinen Vernuft. 2 dlr. Inb.
66. Åbo universitets lärdomshistoria.
I-V. Inb.
67. Orzesko, Moderna argonauter. Ro-
man. (4: 15).
68. Dshiu, Dshitsu 11. Taistelutemp-
puja. 32 kuv. (2: 75).
69. Fröhlich, Lehrbuch der empirischen
Psychologie, (4: 03).
70. Purlitz, Furst Bismarks Reden. Clbd.
71. En bunt div. böcker.
72. Prof. Wrede Civilprocessens all-
männa läror. Inb. (9: 75).
73. Burnett, Hans härlighet herligen af
Osmonde. (4: 15).
74. Carneri, Orundlegung der Ethik.
75. Valvoja 1905. 6 häften.
76. Rakkauden tulkki. (1: 50).
77. Stevensson, Hemligheten med dok-
tor Jekyll. (2: 25).
78. Helsingfors adresskalender 1905
1906. Inb. (10: —).
79. Snorre Sturleson, Konungaboken. 3
dlr. (12: —). Utsåld.
80. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
81. Sigurd, Komministern i Qvislinge.
(4: 90).
82. Söderhjelm ja Tötterman, Ranskan
kielioppi. Sid. (3; 75).
483. Nachtigal, Sahara och Sudan. ll-
lustr. Inb. (4: 16)
84. Suuri suomen kuvallinen keittokirja.
(3: 75).
85. En bunt böcker.
86. Bourget, Cruelle Enigme. Illustr.
87. Briefe gegen die HegePsche Ency-
klopädie der philosophischen. Wissen-
sahaften. I-11. Inb.
88. Serao, Luftslott. Napolitansk se-
deskildring. (4: 50).
89. Strafflagen af d. 19 Dec. 1889. Inb.
(1: 50).
90. Sten, En skabne. (6: —).
91. Bourget, Cosmopolis. Roman. (5: 25).
92. Illustr. stora drömboken jemte spa-
bok. (1: 50).
93. Ahlqvist, Uusi suomalainen luke-
misto. Sid. (3: 50).
94. De senaste revolutionära händel-
serne i Ryssland och Leo Tolstoi.
95. Granö, Kuusi vuotta Siperiassa.
Kuv. (5: —).
96. Finlands': geologiska utveckling af
Ramsay. M. 49 bilder.
97. Sjögren, Anteckningar om försam-
lingarne i Kemi-lappmark.
98. En bunt häften.
99. Montresor, Svedda vingar. (4: 15).
100. Prof. Wrede, Anteckningar öfver
finsk sakrätt. 3 dlr. (24: ).
101. Kaut, Kritik der reinen Vernunft.
102. Hammarsten, Lehrbuch der Phy-
siologischen Chemie. (18: 90).
103. Järnefelt, Människoöden. (2: 75).
104. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -).
105. Lindforss, Käytännöllinen oppi-
kirja venäjän kielessä.
106. Flourens, Fontenelle ou de la
philosophie moderne. Inb.
107. En bunt böcker.
108. Laululipas, 3,000 laulunvärssyä.
Sid.
109. Stepniak, En mihilist. Roman.
(2: 50).
110. Janzon, Passion-betraktelser. Inb.
111. Thomas, De Stora uppfinninganna.
Illustr. Inb. (4: 50).
112. Byggningabalkarne, De nordiska
af Liljenstrand. (6: 80).
113. Steinhover, Uskon ravintoa jesuk-
sen tuntemisesta. (2: 25).
114. Freytag, Debet och Credit.
115. Vintersol. lllustrerad kalender.
Clbd. 2 årg. (6; 30).
116. Parooni Miinchausenhn matkat ja
retket. 90 kuv. (1: 50).
117. Jorden och dess folk. Allmän geo-
grafi af F. v. Hellwald. Illustr. 3 dlr.
Inb. (37: 50).
118. Flermanson, Bemötande i frågan
om Finlands statsrättsliga ställning. (3: 75).
119. Bierfreund, Ira. Roman.
5120. Paul Pons, Handbok för brottare
och atleter. Illustr. Texten på svenka o.
finska. (2; 75).
121. Isis. Lek. Från Roms boheme-
värld. (4: 15).
122. Erhardt Spiritismus und Ehren-
wort. (4; 80).
123. Nebe, Die Epistolischen Perikopen
des Kirchenjahres. 3 dlr.
124. Juridisk handbok af Paimen. (3:75).
125. En bunt böcker.
126. Blänkfyrar Citat ur verldslitteratu-
ren. Utg. of Åberg o. Henschen. Inb.
(10: 50).
127. Harland, Kardinalens snusdosa.
(3: 40).
128. Siitinelo ja avioliitto 7 kuv. (1:50).
129. Finska kennelklubbens tidskrift.
Div. kätten
130. Sundman, Flydda dagar. (2: 75).
131. Vor Humana. Auch cin Beicht-
buch.
132. De raoderna verldsåsigterna af
Luthardt. (3; 75).
133. Reuter, I brytningstid. Dikter.
(1: 50).
134. Nationalekonomiens historia af In-
gram. (4: 50). Kursbok.
135. Aina. Småsaker på vers o. prosa.
Illustr. Inb. (1: 50).
136. Sederholm Kristendomen o. där-
med öfverenstämmande religioner o. filo-
soferner. (5: —).
137. Profetia Sibilla eli Sibillan ennus-
tuskirja.
138. Strandberg, Lydia Vik. En själs
historia. (5: 65).
139. En bunt ryska böcker.
140. Ehrström, Plankarta öfver Helsing-
fors stad.
141. Reuter, Vilse. Skisser. (2: 25).
142. Sturm, Cours d’analyse de Fecole
polytechnique. 2 dlr. Inb.
143. Lindberg, «The shrew«. Argbig-
gans typ i den engelska literaturen intill
Shakespere.
144. Strafflagen 1889. Inb. (1; 50).
145. Finska kennelklubbens tidskrift.
Ärg. 1903.
146. Yrjö-Koskinen, Le christianisme.
147. Elster, Farlige folk, Fortselling.
148. Liljenstrand, Finlands jordnaturer
o. äldre skatteväsende. (7; 50).
149. Wolkenstein, 13 år i Schliissel-
burg. (1: 25).
150. Kipling, Dagens arbete. I, (3: 40).
151. Den ryska väldspolitiken mot Fin-
land.
152. Kraszewski, Adelskronan. Roman.
Inb. (6; —).
153. A. L. O. E. Kertomuksia. Kuv.
Sid. (1: 75).
154. Uni- ja eunustuskirja. (1: 50).
6155. Yön herra eli Pariisin uusimpia
salaisuuksia.
156. Rysk elementarkurs jämte läsebok
af Lindforss. Inb. (2: 50).
157. En bunt böcker.
158. Anteckningar enl. Prof Wredes
föreläsningar öfver civilprocessens allmänna
läror. Inb. (9: 75).
159. Aho, Fredlös. (2: —).
160. Lindqvist, Husdjurens sjukdomar.
Inb. (1; 50).
161. Schiller, Oedichte. Clbd.
162. Bauditz, Spårsnö. Illustr. (3: 75).
163. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
164 Oeijerstam, Stridsfrågor för dagen
(2: -).
165. Finska kennelblubbens tidskrift.
Arg. 1904.
166. Dshiu-Dshitsu. 1. Japanilaisten ruu-
raiinkasvatus, 19 kuv. (2: 75).
167. Liitto. Suomen kaunokirjailijalii-
ton albumi 1902. (3; —).
168. Walton. Nemo eller den under-
bara dörren. (1: —).
169. Lemche, Kjobmaend. (6; —).
170. Finlands geologiska utveckling af
Ramsay. M. 49 bilder. (3; 75).
171. Ungdoms-album. Läsning förbild-
ning o. nöje. Illustr. Inb.
172. Topelius, Sami. skrifter. Ser. 111.
9 häften. (6: 75).
173. Heming, Principen der Ethik. Inb.
174. Llljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
175. En bunt finska kennelklubbens tid-
skrift.
176. Huch, Fråntriumfgatan. (4: 50).
177. Fester, Rousseau und die deutsche
Oeschichtsphilosophie. (7: 45).
178. Parooni MiinchauseiFin matkat ja
retket. 90 kuv. (1: 50).
179. Neovius, Perspektivlära. (1: —).
180. Turner, Underbarnet. (3: 40).
181. Fiahl, Les tendances morales.
182. Om kontokuranten af Granfelt.
(4: 50).
183. En bunt häften.
184. Ebers, Uarda. Roman fr. det
gamla Egypten. 2 dlr. Inb. (8: 25).
185. Carpue, Qeschichte zweier gelun-
genen Fälle, wo der Verlust der Nase.
M. 5 Kupfertafeln.
186. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver rättegångs förfarandet
i tvistemål. (12: 75).
187. Pemperton, Spionen i Kronstadt.
(4: 15).
188. Dahl, Anteckningar om böters för-
vandling och fördelning m. m. Inb. (2: 50).
189. Zeller, Die Philosophie der Qrie-
chen. (18: —).
190. Andens eller det rena förnuftets
religion af General Sederholm. (4: 50).
7191. Schiller, Vilhelm Teli. Inb. (6:50).
192. Henckel, Lolotte. Roman fr. den
Gustafvianska tiden. (4: 90).
193. Waldemarsborg’in sukukartano.
(2: 50).
194. Pons, Rainioiden ja voimailijoiden
käsikirja. 96 kuv. (2: 75).
195. Kuyltenstierna. Qungfly. En kär-
leksroman. (3: 40).
196. Kiesewetter, Lärobok i logiken. I
s. b. Kant, Anthropologie.
197. Trolle, Rojalister och repualikaner
eller revolutionens offer. Inb. (5: 90).
198. Croker, Miss Balmaines förflutna.
(3: 75).
199. En bunt.
200. Suuri suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3: 75).
201. Wise, Elämän tie. (1; 25).
202. Berliinin pyöveli. Romantiseerattu
kuvaus.
203. Marinpolsky, Die Philosophische
begriindung der Evolutionstheorie Herbert
spencer’s.
204. Nordens största drömbok. (1; 50).
205. Cooper, Hjortdödaren. Illustr. Inb.
(4: 15).
206. Zola, Dödssynder. Fransk sede-
roman. Häft m. pärm. (13; 50).
207. Lindforss, Venäläinen alkeiskirja
ynnä lukemisto. Sid. (2; 50).
208. Civilprocessrättens system af Prof.
Wrede. (2: 50).
209. Schopenhauer, Aphorismen zur
Lebensweisheit iiber den Tod.
210. Steltzer, Ueber den Willen Inb.
211. Melsted, Kärleksresan. Roman,
(6: -).
212. Dshiu-Dshitsu. 11. Taistelutemp-
puja. 32 kuv. (2: 75).
213. Clodd, Religionernas barndom. Inb.
(2: 65).
214. Falckenberg, Oeschichte der Neue-
ren Philosophie. (9: 45).
215. Laboulaye, Abdallah. (2: 25).
216. Strafflagen af d. 19 Dec. 1889. Inb.
tl: 50).
217. En bunt småskrifter.
218. Järnefelt, Mitt uppvaknande. (3:50).
219. Fredin, Vår Daniel och andra dik-
ter. (4: 50). Utsåld.
220. Juridisk handbok af Paimen. (3: 75).
Kursbok.
221. Topelius, Ljungblommor. Inb.
(6: -).
222. Tolstoi, Chopin-priludmm. (2: 25),
223. Baron Fr. vonder Trenks märk-
värdiga lefvernesbeskrifning. 4 dlr. Inb.
224. Helsingfors stads plankarta. Utg.
af Ing. Ehrström.
225. Robertsson, En vinter i landsor-
ten. (2: 25).
226. Qenom andras fönster.
8227. Sheldon, Mestarimme eli Jeesusta
seuratessa. Sid. (1: 75).
228. Finanslära af Eheberg. Inb. (4: 25).
229. Jacobsson, Pariser-skizzer. Inb.
230. Montresor, «På vägar och gärden«.
2 dlr. (6: 75).
231. Hovitz, Sundhetslära för kvin-
nor. (2: 25).
232. Wrede, Anteckningar öfver kon-
kursrätt. (6: 75).
233. Hemgymnastik på »palästron« af
Heikel. M. fig. (1: 25).
234. Runeberg, Fänrik Ståls sägner. 4
häften.
235. Finland i 19:de seklet. (2 häften
saknas).
236. Simplicissimus Album. Illustr.
(2: 40).
237. The Studio. An illustrated maga-
zine af fin and applied art. Voi. 13 Ori-
ginalband. (32: —).
238. Teatern XI. Illustr. (1: 50).
239. An enquiry into the art af the il-
luminated manuscripts af the middle ages.
By j. A. Bruun.
240. L, art decoratif. 2 häften. (4: 80).
241. Sota Kiinassa. Illustr. (1: 80).
242. Strix. Div. nummer i bunt.
243. Finland i bilder 6 häften.
244. En bunt.
245. Boy-Ed, Annas äkttenskap. Roinan.
(3: 75).
246. De särskilda brotten af Prof. Fors-
man. I-111. (15: 50).
247. Cleve, Om romanen som estetisk
konstform.
248. Norman-Hansen Österut, Skisser
fr. Ryssland o. Finland. (2: 25).
249. Lucas, Tra ite philosophique de
Pheredite naturelle. 2 voi. Inb.
250. Strasburger m. fl. Lehrbuch der
Botanik. M. M. 667 illustr. Inb. (12; 85).
251. En bunt div. böcker.
252. Kristendomen af Genral Seder-
holm. (5: —).
253. Lord Byron. Mazeppa. Inb.
254. Schiller, Gedichte. M. portr. Cibd.
255. Berndtson, Svenk- fransk. ordbok.
Inb. (15: —).
256. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
Kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
257. Michaelis, Qiovanna. (3: 75).
258. Sehreiner, Ratsumies Peter Halket
mashonamaasta. (1: 25).
259. Karl Johan. Stundens barn. Dik-
ter. Clbd. (5: 75).
260. Finsk sakrätt af Prof. Wrede. 3
dlr. (24: —).
261. Marholm-Hansson, Fru Liliy som
ungmö, maka o. moder. (3: 40).
262. Suutaria, Den historiska utvecklin-
gen af Finlands grundlagar. (1: —).
263. Edda, Snorra Sturlusonar. (6: 75).
9264. Laululipas. Noin 3,000 laulunvärs-
syä. Sid.
265. Heinroth, Lehrbuch der Anthro-
pologie. Inb.
266. Byron, Don Juan IL Öfvers af
Strandberg. (6: —).
267. Truloff, Berliner Humor.
268. Palestiinassa. Matkamuistelmiakirj.
A. Hilden. 12 kuv. (3: 50).
269. Pemberton, Furstinnan Tekla.
(3: 40).
270. Sylvia, Skön Öllegård. Inb. (6: —).
271. Kirchmann, Erläuterungen zu Kanfs
Kritik der Urtheilskraft.
272. Rakkauden tulkki. (1: 50).
273. France, Thais. (3: 75).
274. Kalevala på ryska.
275. Stowe, Onkel Toms stuga. lllustr.
Inb.
276 Suuri suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3; 75).
277. Heyse Kusin Gabriel. (1: 50).
278 Fryxell, Berättelser ur svenska his-
torien. Del. I—2, 5—16. Inb.
279. En bunt böcker.
280. Prof. Wrede, Rättegångsförfaran-
det i tvistemål. (12: 75).
281. Parina, Förbjuden frukt. En kär-
iekssaga. (3; 75).
282. Strandberg, Dikter.
283. Samarow, Upprättelse och förso-
ning. 2 dlr. Inb. (9: —).
284. Andens eller det rena förnuftets
religion af Sederholm. (4: 50).
285. Serao, Dansösen. Novell. (3: —).
286. Lindforss, Praktisk lörobok i ryska
spräket. (5: —).
287. Doyle, Den återuppståndne Sher-
lock Holmes. 1-111.
288. Eheberg, Finanslära. Inb. (4:25).
289. Den ryska våldspolitiken mot Fin-
land.
290. Quyau, La morale d’epicure.
291. Albert Engströms A. B. C. bok.
lllustr.
292. Prof. Wrede, Civilprocessens all-
männa läror. Inb. (9: 75).
293. En bunt böcker.
294. Turner, Karl XXII. En hofhisto-
ria. (3: 75).
295. Moberg. Två studier. (2: —).
296. Dshiu-Dshitsu. I. Japanilaisten
ruumiinkasvatus. 19 kuv. (2: 75).
297. Palmer, Eldbränder och gnistor.
Humoresker. Clbd. (6: 75).
298. Moore, En själ tili salu.
299. Rod, Mickel Teissiers privatlif.
(3: 75).
300. Uni- ja ennustuskirja. (1: 50).
301. Hartwig. Lifvet och naturen i höga
norden. 2 dlr. Inb. Utsåld.
302. Omptede, Adel, Nutidsroman. 2
dlr.
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303. Den ryska våldspolitiken mot Fin-
land.
304. Lindforss. Rysk elementarkurs jämte
läsebok. Inb. (2: 50).
305. Wendell, Äldre Västgötalagen.
Normaliserad text. (3: 25).
306. Chelard, Ungern. (3: 40).
307. Sivle, Strejk Inb. (2: 75).
308. Watson, Tutkimus Näsäsen kuole-
masta. I.
309. En bunt div. böcker.
310. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. M. 49 bilder. (3: 75).
311. Strindberg, Från hafvet. Här
och der. (1: 90).
312. Topelius, Fältskärns berättelser.
Illustr. 5 dlr. inb. 3 praktband.
313. Irving, Bracebirdge hali. (3: 75).
Utsåld.
314. Finska kennelkpibbens tidskrift.
Årg. 1905.
315. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -).
316. Heyse, Nya noveller. Inb. (4: 30).
317. Rudin, Evighetsvinkar, Ny följd. I.
(6: -).
318. Perspektivlära af Neovius.
319. En bunt småskrifter.
320. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv. (1:50).
321. Orawford, Madetta eller ungmön
från Venedig. (4: 50).
322. Rosvopäälliskö Rinaldo Rinaldini.
Div. häften.
323. Elias Lönnrotin muistoksi 1902.
Kuv.
324. Ramsay, 1 Spanien. Reseskildring.
Illustr. (4: 90).
325. Parooni MiinchausenMn matkat ja
retket. 90 kuv. (1: 50).
326. Hertzberg, Kalevala. Inb. (2: —).
327. Strindberg, Dikter på vers och
prosa. (4: 90).
328. Från konstföreningens exposition
1880. 10 fotografier i clotportbölj. (15:—).
329. En bunt.
330. General Sederholm, Kristendomen.
(5: -).
331. Oriffiths, Lola. En berättelse fr.
Gibraltar. Inb. (6: —).
332. Lindforss, Praktisk lärobok i ryska
språket. Inb. (5: —).
333. Kielland, Betty’s formynder. (2; 65).
334. Orzeszko, Två poler. Roman. Inb.
(5: 65).
335. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
336. Finska qvinnor. Biogr. album.
Inb. (7: —).
337. Erhardt, Spiritismus und Ehrenwort.
(4: 05).
338. Rönnberg, Frän Ålands skär.
(2: 50).
339. En bunt ryska böcker.
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340. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
341. Henckel, Alma Sofia Reventlow.
(3: 75).
342. Lodbrok. Halolan salaisuudet. Div.
häften.
343. Rosenqvist, Om och ur bibeln. 2
dlr. Inb.
344. Ur portföljen. Läsning för ung
och gammal. (3: 50).
345. Painijoiden ja voimailijoiden käsi-
kirja. Kuv. (2: 75).
346. Förhandiingar vid 2:dra nordiska
juristmötet 1875.
347. Heikel, Hemgymnastik pä «palä-
stron. M. fig. (1; 25).
348. Ahrenberg, Rojalister och patrio-
ter. (4: 75).
349. En bunt.
350. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3: 75).
351. Sue, Kuljeksiva juutalainen eli Je-
rusalemin suutari. Hält. I—loo.
352. Prydz, Sylvia. Illustr (3: 75).
353. Holberg. Peder Paars. M. porträtt.
(7: 50).
354. Lindforss, Käytännöllinen oppikirja
venäjän kielessä. Sid. (5: ).
355. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
356. Osterloh, Idealer.
357. Tolstoy, Upplysningens frukter.
Inb. (3: 25).
358. Meyers konversationslexikon. Supp-
lement 1898-1899. Inb. (20: —).
359. En större bunt böcker.
360. Den stora o. underbara drömbo-
ken jemte spåbok. (1: 50).
361. Defoe, Robinson Crusoe. (2: 25).
362. Vergilio Aeneidi. Suomensi ja ly-
hyillä selityksillä varusti K. Siitonen.
(4: 50).
363. Lie, Faste Forland. (5: 65).
364. Wallin, Religions-tal. 3 dlr. Inb.
(18: -).
365. Strafflagen af den 19 Dec. 1889.
Inb. (1: 50).
366. Grotenfelt, Landtbruket i Finland.
M. 11 plr. o. 10 kartor. (10: —).
367. Italienska bref at Per Hällström.
(4: 90).
368. Latinsk- rysk ordbok. (7: —).
369. En bunt småskrifter.
370. General Sederholm, Andens eller
det rena förnuftets religion. (4: 50).
371. Lilja, Menniskan. Illustr. (6: —).
372. Caviar Kalender 1897. Illustr.
(2: 70).
373. Finne Svensk. En korsdragare.
Nutidsroman. (5: 25).
374. Finska kennelklubbens tidskrift.
Div. häften.
375. Eheberg, Finanslära. Inb. (4: 25).
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376. Lagus Om oäkta barns rättsför-
hållande tili familjen.
377. Lie, Faste Forland. (5: 65).
378. Baumgart, Handbuch der Poetik.
(16; 20).
379. En bunt.
380. Granfelt, Om kontokuranten. (4:50).
381. Lodbrok. De fem frivillige. Hist.
roman. Inb. (5: 25).
382. Topelius, saml. skrifter. Ser. 111.
Div. häften.
383. Meyerskonversationslexikon. Supp-
lement 1890—1900. Inb. (20; —).
384. Homeri Odyssea m. fl. i bunt.
385. Dshiu-Dshitsu. 11. 32 kuv. (2: 75).
386. Roos, Fariseism i våra dagar. (4; 50).
387. Tolstoi, Sota jarauha. Div. häften.
388. Watson, Undersökningen om Nä-
sänens död. 1.
389. En bunt småskrifter.
390. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver civilprocessens allmänna
läror. Inb. (9: 75).
391. Bjornson, Nye fortaellinger. (5: 65).
392. Finsk tidskrift 1890. (15: —).
393. Stjernstolpe, Kärlekens ordbok.
Sällsynt.
394. Aho, Spånor. 111. inb. (5: 50).
395. Uni- ja ennustuskirja. (1: 50).
396. Hartmann. Neukantianismus, Scho-
penhauerianismus und Hegelianismus.
(9: 40).
397. Werner, Hemlandstoner. Roman.
(3: 75).
398. Granfelt, Kristig dogmatik. Inb.
399. En bunt.
400. Laululipas. Kansan laulukirja. Sid.
401. Dorys, Abdul-Hamid i privatlifvet.
(3: 75).
402. Tidskrift för jägare och fiskare.
Arg. 1897. lllustr. (8: —).
403. Watson, Tutkimus Näsäsen kuo-
lemasta. 1.
404. Uusi suomalais- venäläinen tulkki.
(1: 50).
405. Oernandt- Claine, En hemlös och
andra berättelser. (1: 75).
406. Cohrs o. Torpson Oeografisk
handatlas. Inb. (7; 15).
407. Oeijerstam, Revy i literära o. sociala
frågor. (4: 50).
408. Boylesve, M:lle Cloque. Roman.
(4: 20).
409. En bunt smaskrifter.
410. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling M. 49 bilder. (3: 75).
411. Köhler’s schädliche Vogelarten. 24
colorerade planscher. Clbd.
412. Orube, Kertomuksia ihmiskunnan
historiasta. Vanha-aika I. Keski-aika 1-
11. Sid.. (7: 50).
413. Siren, P. Hilleström d. ä. Väfva-
ren o. målaren. M plr. (10: —).
414. Huch, Peter Michel. Roman. (5; 25).
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415. Ny svensk- tysk tolk. M. uttal.
(2; -).
416. Heines sämtliche Werke. 4 dlr.
Clbd.
417. Hertzberg, Smärre skizzer (2:50).
418. Thackeray, Bogen om snobberne.
(4: 50).
419. En bunt div. böcker.
420. Wendell, Äldre Västgötalagen.
(3: 25).
421. Montgomery, Misskänd. (4: 15).
422. Jacobson, Kungsängs- liljor. Dik-
ter. (3; 75).
423. Serlachius Bristande lagkunskap.
424. Trolle, Gustaf lil:s testamenta el-
ler 1792 och 1815. 2 dlr. Inb. (6: —).
425. Svensk- rysk tolk. (1: 50).
426. Ahrenberg. Stockjunkarn. (5: 75).
Utsäld.
427. Boas, Diagnostik und Therapie
der Magenkrankheiten. 2 dlr. M. 46 Ab-
bild. (22: 95).
428. Lindberg, Ann-Lis. En bok om
människors barn. (4: 50).
429. En bunt böcker.
430. Finlands jordnaturer o. äldre skat-
teväsende af Liljenstrand. (7: 50).
431. Perron, Konstberiderskan. Inb.
(6; -).
432. Päivärinta, Sakeus Pyöriäs berät-
telser om sig sjelf och de andra. (5: 50).
433. Giintzel, Das Oeheimnis der Phan-
tasie und des Gemiits. (3: 85).
434. Maria, Skilda vägar. Berättelse.
(5: -).
435. Siitmelo ja avioliitto. 7 kuv. (1:50).
436. Watanna, Wistarias giftermäl. En
roman fr. Japan. (4: 90).
437. Perspektivlära af Neovius. (1: —).
438. Hjärne, Karl XII. Illustr.
439. En bunt småskrifter.
440. Paimen, Juridisk handbok. (3: 75).
441- Jansson, Gamla gastar o. andra
berättelser. (5: 25).
442. Lindforss, Praktisk lärobok i ryska
språket. Inb. (5: —).
443. Ewald, Det gamla rummet. (2: 40).
444. Ljunggren, Framställning af de
förnämsta esthetiska systemerna: 2 dlr.
(12: -).
445. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
446. Belot, Mademoiselle Qiraud ma
fenne. (4: 20).
447. Ebers, Kleopatra. Hist. roman.
2 dlr. Inb. (8: —).
448. Svensen, Jorden och menniskan.
(3: 40).
449. En bunt häften.
450. Anteckningar öfver finsk sakrätt
enl. Prof. Wredes föreläsningar 3 dlr.
(12: -).
451. Hällström, En gammal historia.
(4: 50).
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452. Heikel, Hemgymnastik på «pa-
lästron». (1: 25).
,
453. Finska kennelklubbens tidskrift.
Årg. 1900.
454. Qrönstedt, Josephine Lööf. (2: 65).
455. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -).
456. Mörner, Fru Brahe tili Erichsholm.
(3; -).
457. Rosvojoukko Berliinissä eli sala-
murhaajan puoliso.
458. Söderen, Naturhistoria. (1: 90).
459. Eu bunt läroböcker.
460. Handbok för brottare o. atleter.
Illustr. (2: 75).
461. Berthet, Charlatanen. Clbd. (3: 75).
462. Fischier, Enhvar sin egen lärare.
11. Illustr. Inb.
463. Parker, På maktens höjder. Histo-
risk roman. (5: 25).
464. Darwin, Om arternas uppkomst.
Inb. Utsåld.
465. Öfversikt af civilprocessrättens Sy-
stem af Wrede. (2: 50).
466. Watson, Tutkimus Näsäsen kuo-
lemasta. I.
467. Ewald, Den gamla rummet. (1: —).
468. Qeijerstam, Erik Qrane. Upsala
roman. Inb. (6: 25).
469. En bunt småskrifter.
470. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1; 50).
471. Wilhelmiina, Kuningatar Filippa.
Historiallinen romaani. Sid.
272. Lindforss, Venäläinen alkeiskirja.
Sid. (2: 50).
473. Westerlund, Skandinavisk oologi.
(7: —). Utsåld.
474. Montresor, Vid skiljovägen. 2 dlr.
(6: 40).
475. Vendell, Äldre Västgötalagen.
(3: 25).
476. Palmaer, Eldbränder och gnister.
Humoresker. (6: 25).
477. Neovius, Perspektivlära. (1: —).
478. Kielland, Betly’sförmynder. (2:65).
479. En bunt div. böcker.
480. Liljenstrand. De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6; 80).
481. Mörner, När och fjärran. (3: 75).
482. Edison, hänen elämänsä ja kek-
sintönsä. Kuv. (7: 35).
483. Mayne-Reid, L.habitation du de-
sert. (4: 20).
484. Hedberg, Johannes Karr. Inb.
(4: 75).
485. Eheberg, Finanslära. Inb. (4:25).
486. Aho, Fredlös. (1: 50).
487. Oscar Fredrik. Tai under åren
1853—1872. (6: —).
488. Livingstone, En missionärs resor
forskningar i Syd-Afrika. 2 dlr. M. kartor
o. illustr. Inb. Utsåld.
489. En bunt läroböcker m. m.
490. Strafflagen af d. 19 Dec. 1889. Inb.
(1: 50).
491. Paris—Noel 1895—97. Illustr.
(8: 40).
492. Finland i bilder. 5 häften.
493. Ryska tidskrifter Niwa.
494. Deutsche Kunst u, Dekoration
L’art decorativ. 2 häften. (5: 10),
495. Sota Kiinassa. Illustr. (1: 80).
496. En bunt illustr. tidningar.
497. Finland i XlX:de seklet. 8 häften.
498. Figaro-Salon 1892. Illustr. (14: 40).
499. En bunt illustr. tidningar.
500. The Studio. An illustrated maga-
zine of fine and applied art. Voi. 15.
Originalband. (32: —).
501. Runeberg, Fänrik Ståls sägner.
Fattas 3 häften.
502. XIX vuosisata. Sanoin ja kuvin
toimittanut O. Hannikainen. (29: 25).
503. Petri, Handbuch der Fremdwörter
in der deutschen Schrift- und Umgangs-
spache. Illustr. (8: 10).
504. Hult, Grunddragen af den allmänna
geografien. I. (8: —). Utsåld.
505. Prof. Wrede, Föreläsningar öfver
civilprocessens allmänna läror. Inb. (9: 75).
506. Sue, Kuljeksiva juutalainen eli Je-
rusalemin suutarit. Häft. I—lo9.
507. Jokai, Patrioterna. Humoristisk
roman. 2 dlr. Utsåld.
508. Orube, Kertomuksia ihmiskunnan
historiasta. Uusi-aika. I—III. Sid. (9:50).
509. En bunt småskrifter.
510. Dshiu-Dshitsu. 11. 32 kuv. (2:75).
511. Forslund, Ett långt lif. (3: —).
512. Blomberg, Marskalk Bernadotte,
Skildringar ur hans lif och tid (1763
1810).
513. Reynolds, En brud från gatan.
(3: 75).
514. Sjögren, Anteckningar om försam-
lingarne i Kemi Lappmark. Sällsynt.
515. Paimen, Rättshistoriska bidrag tili
tolkningen af 1734 års lag. (3: 75).
516. Tidskrift för jägare och fiskare.
Årg. 1898. Illustr (8: —).
517. Leijonsköld-Oxenstierna,Konungens
kapare. Illustr. Inb. (6: —).
518. Ohio, Notes sur ITtalie contem-
poraine. (4: 20).
519. En bunt böcker.
520. Granfelt, Om kontokuranten. (4:50).
Utsåld.
521. Lybeck, Dikter. 3:dje saml. (4: 50).
522. Fehr, Geografiska skildringar. I.
Europa. Illustr. Inb. (2: 65).
523. Donnelly, Världens undergång.
Roman. Inb. (5: 25).
524. Trolle, Bland sjögastar och upp-
rorsmakare. 2 dlr, Inb. (6: —).




526. Kirchmann, Katechismus der Phi-
losophie. Clbd. (3: 40).
527. Ariosto, Den rasande Roland. 4
dlr. (21: —). Utsåid.
528. Krag, Enken. Roman. (10: 50).
529. En bunt böcker.
530. Anteckningar öfver rättegångs för-
farandet i tvistemål. (12: 75).
531. Liitto, Suomen kaunokirjailijaliiton
albumi 1904. (3: —).
532. Ur portföijen Sommarläsning.
(3: 50).
533. Hansson, Invalidens minnen. Ro-
mantiska berättelser från 30-åriga kriget.
Clbd. (10: 50).
534. Daudet, Vackra Nivernesiskan.
Inb. (1: 50).
535. Plankarla öfver Helsingfors stad
med dess omgifningar.
536. Petterkvist, Hemma i Jockmock.
Inb. (6: 25).
537. StoH, Fornromerska bilder. lllustr.
Inb. (7: 50). Utsåid.
538. Moberg, Lars Petri och hans vän.
(3: 75).
539. En bunt.
540. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. Halffranskt band. (5: 75).
541. Hemgymnastik på »palästron».
(1: 25).
542. Macaulay, Die Oeschichte Eng-
lands.
543. Oueroult, Madame Saint-Phar &
C:ie.
544. Smitt, Ur de högre djurens utveck-
lingshistoria. Inb. (9: 75).
545. Dshiu-Dshitsu I. Japanilaisten ruu-
miinkasvatus. 19 kuv. (2: 75).
546. Hellwald, Jorden och dess folk.
Allmän geografi. Ny fullst. omarb. uppl
af Dumrath. M. talrika illustr. o. 103 extra
afbild. Inb. (48; —).
547. Finska noveilister. Inb.
548. Watson, Undersökningar om Nä-
sänens död. I.
549. En bunt.
550. Liljenstrand, Finlands jordnaturer
o. äldre skatteväsende, jämte ett blad ur
dess kulturhistoria (7: 50).
551. Kielland, Betty’sformynder. (2:65).
552. Sverdrup, Uusia maita. Neljä vuotta
pohjoisilla napaseudulla. 225 illustr. 2
dlr. (16: —). Nytt. x.
553. Sparre, Den siste friseglaren Il-
lustr. Inb. (6: —).
554. Ryskt- tyskt och tyskt- ryskt lexi-
kon. Inb. (4: 45).
555. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
556. Fehr, Geografiska skildringar. 11.
Asien o. Australien. Illustr. Inb, (2: 65).
Helsinki, 1907. Työväen kirjapaino,
